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Año de 1865. Martes 27 de Junio. Núm. 19. 
OIICIAI; 
mi DE BIEIS mmm 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO 
DE LA 
P r o v i n c i a d e m á l a g a . 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cumpli-
miento, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá, las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 5 de Agosío de 1865, 
ante el Sr. Juez del distrito de la Victoria 
y escribano D. Antonio Orosco ¡y Diaz, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán: 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invent.0 
522. Una haza de tierra conocida por 
Cerro Espartozo, partido rural del mismo 
nombre, término de la villa del Burgo, pro-
cedente de su fábrica parroquial, que lin-
da por Norte tierras de D. Joaquín Te-
norio, Levaate las de José Oliva Cepero, 
Sur las de D. Joaquín de los Riscos y 
por Poniente el arroyo de los Bugeos: es 
de cabida de 14 fanegas y dos celemines, 
equivalentes 848 áreas, 39 centiáreas y 
6167 centímetros cuadrados de tierra de 
2.a y 3.a clase: se ha tasado en 9.400 rs. 
en venta y 280 en renta, habiéndose ca-
pitalizado por 300 que produce al año 
en 6750 rs. Se ofrece á la subasta por 
la tasación. 
No le resulto gravámen. 
524. Suerte de tierra llamada Haza de la 
Fábrica, en el partido de la Era de Don 
Alonso en Junco Merino, término de la 
citada villa del Burgo, de igual proce-
dencia que la anterior, gue se compone 
de 2 fanegas 8 celemines, o sean 161 áreas 
2 centiáreas, y 5636 centímetros cuadra-
dos de 2 a y 3.* clase: linda Norte tierras 
de D. Manuel Ramírez y otros, por Le-
vante y Sur con otras de D. Francisco 
Domínguez y por Poniente con el cami-
no de los Bugeos: ha sido tasada en ven-
ta en 4605 rs y en renta en 180, pero 
capitalizada por 50 rs. que aparece pro-
duce al año en 1125 rs., el tipo de la su-
basta será la tasación. 
No tiene gravámen. 
528. Otra suerte de tierra conocida por 
Olivo Picón, partido de casa larga, en el 
térmioo y de la procedencia de la ante-
rior: linda Norte tierras de D. Juan Ban-
deras, Levante las de D. Pedro Laguna, 
Sur las de D. Agusfin de los Riscos y 
por Poniente con el Callejón de las Huer-
tas: comprende 1 y Ii2 celemin, ó sean 
7 áreas, 9 centiáreas y 3076 centímetros 
cuadrados, con un olivo: se ha tasado en 
unión de la tierra, en 162 rs. en venta y 
6 en renta, y produciendo 22 al año y 
una capitalización de 495 rs., tipo de la 
subasta. 
Aunque está gravada en unión de otras 
fincas con una memoria de 28 misas ro-
sadas y seis fanegas de trigo, no se ba-
jará esta carga del remate por enagenarse 
libre, por corresponder al clero. 
529. Suerte de tierra llamada Huerta de 
Alfaro, partido nombrado de las Nieves, 
en el término y procedencia de la ante-
rior, que linda Norte tierras de D. Ma-
nuel de los Riscos, Poniente y Levante o(ras 
de D. Antonio A naya y por Sur otras 
de D, Antonio Cantero Jiménez: compues-
ta de 3 fanegas 6 celemines, igual á 211 
áreas, 34 centiáreas y 6148 centímetros 
cuadrados, en esta forma: 6 celemines de 
regadío, otros 6 de pastoreo y 2 fanegas 
y 6 celemines de secano de 3.a con 7 no-
gales, 1 moral, 4 olivos y 1 quejigo: todo 
se ha tasado en 1093 rs. en venta y 44 
en renta, pero ganando al año 200, se ha 
capitalizado en 4.500 rs , tipo de la su-
basta. 
Está gravada como la anterior, pero no 
se bajará la carga del remate por enage-
narse libre de ella. 
530. Otra suerte de tierra con olivos, lla-
mada Olivar de la Fábricas, en el partido 
del Quejigal, término y procedencia que 
la precedente; que se compone de 1 fa-
nega de cabida que es igual á 60 áreas, 
38 centiáreas y 4614 centímetros cuadra-
dos: con 47 olivos: linda Norte tierras 
de Jnan González, Poniente las de don 
Salvador de la Rosa, Sur otras de don 
Joaquín de Anaya y por Levante con el 
cauce del molino: se ha tasado en 864 
rs. en venta y 32 en renta, pero capi-
talizada por 16 que produce al año en 360 
reales, el tipo de la subasta será la ta-
sación. 
Está gravada como la que precede, pe-
ro la carga no se bajará del remate y por 
lo tanto se enagena libre de ella. 
El comprador prestará la fianza que está 
prevenida. 
533. Un solar conocido por Corral de las 
Fábricas, .contiguos á las casas de la di-
cha villa del Burgo, y de la proceden-
cia de la anterior que consta de 441 varas 
igual á 308, 143, 680 metros cuadrados 
linda Norte tierras de Miguel Martin, Le-
vante las de Juan Poto, Sur con la calle 
de Andrés Diaz y Poniente las casas de 
la población: se ha tasado en venta en 
324 rs. y en renta 12, que es la que ga-
na, arrojando una capitalización de 270 rs., 
el tipo será la tasación. 
No le resulla gravámen. 
680. Suerte de tierra con olivos, llamada 
Olivar de las Animas, en el partido del 
Quejigal, término de la prenotada villa 
del Burgo y procedente de las de ella, 
que linda Norte tierras de D. Antonio Can-
tero y otros. Poniente y Sur las de D. Lo-
renzo Duarte y Levante las de D. Manuel 
de los Riscos: consta de l fanega 6 cele-
mines de cabida, que es lo mismo que 
90 áreas, 57 centiáreas y 6920 centímetros 
cuadrados, con 27 olivos: se han tasado 
estos en 405 rs. y la tierra en 600, que 
es un total de 1005 rs. en venta y 40 en 
renta y se ha capitalizado por 16 que pro-
duce en 360 rs., por lo que el tipo será 
la tasación. 
No tiene gravámen. 
681. Haza de tierra conocida por la de 
Francisco Moreno, en el partido de Junco 
Merino, en el término y procedencia de 
la anterior, que consta de 4 fanegas 10 
celemines, ó sean 291 áreas, 85 centiá-
reas y 8966 centímetros cuadrados, linda 
Norte tierras de José Cantos y otros, Po-
niente otras de D. Salvador de la Rosa, 
Sur las de D. Joaquín de los Riscos y 
Levante el camino de los Bogeos: se ha 
tasado en 5050 rs. en venta y 200 en 
renta, habiéndose capitalizado por 210 que 
gana en 4.725 reales, el tipo será la ta-
sación. 
No tiene gravámen. 
683. Otra suerte'de tierra con olivos lla-
mada olivar del Barranco del Pino, par-
tido del mismo nombre, término y pro-
cedencia de la que precede, que consta 
de 8 celemines de cabida, ó sean 40 áreas, 
25 centiáreas y 6408 centímetros cuadra-
dos con 48 olivos, tasados en 720 rs. y 
la tierra en 320 que es un total de 1040 
en venta y 40 en renta, hablándose ca-
pitalizado por 16 que gana al año en 360 
reales: el tipo será la tasación. Linda Norte 
tierras de Juan Berrocal, Poniente otras 
de Manuel Guillen y otros, Levante las de 
D. Isidoro Perea y Sur las de Antonio 
Navas García. 
No tiene gravámen. 
684. Otra suerte de tierra con olivos, lla-
mada olivar de la Solana, partido del mis-
mo nombre, término de la referida villa 
del Burgo, procedente de la hermandad 
del Carmen de ella, que linda Norte otras 
de D. Joaquín Gómez y por Poniente, Le-
feuD 
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renta, y dando esta una capitalización de 
967 rs. 50 cents., será el tipo la tasación. 
No tiene gravámen. 
259i. Otra suerte de tierra, roturada por 
Miguel Rojas, en el partido, término y pro-
cedencia de lasquebreceden, lindando por 
Norte con otras de Francisco Guerrero Ca-
no, Poniente las de D. Antonio Hinojosa, 
Levante las d« Fernando Anaya y Sur 
término de Almarjen, mide 5 fanegas de 
pan sembrar y pastoreo, igual á 301 áreas 
82 centiáreas y 3070 centímetros cuadra-
dos: su tasación en venta 1300 rs. y en 
renta 52, dando esta un valor capital de 
1170 rs.: el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
Las anteriores fincas como de propios 
no consta en el inventario las rentas que 
ganan y por lo tanto se han capitalizado 
por la dada por los peritos. 
ADVERTENCIAS. 
1. a No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor 
postor, se pagará en ÍO plazos iguales de 
10 jpov 100 cada uno. El primero á los quin-
ce dias siguientes al de notificarse la ad-
judicación, y los restantes con el intérvalo 
de un año cada uno, para que en nueve 
quede cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de julio de 1865. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 15 pla-
zos y 14 años que previene el art. 6.° de 
la ley de 1.° de Mayo de 1855, y con la 
bonificación de 5 por 100 que el mismo 
otorga á los compradores que anticipen uno 
ó mas plazos, pudiendo hacer el pas^ o del 
50 por 100 en papel de la Deuda pública, 
consolidada ó diferida, conforme lo dispues-
to en el artículo 20 de la mencionada ¡ey, 
Las de menor cuantía se pagarán en 20 pla-
zos iguales, ó lo que es lo mismo durante 
19 años. A los compradores que anticipen 
uno ó mas plazos no se les hará mas abono 
que el 3 por 100 anual, en el concepto 
de que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instrucciones 
de 31 de mayo y 30 de junio de 1855. 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y dere-
chos del Estado de esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Si dentro del término de dos años 
siguientes á la adjudicación de la finca al 
rematante, se entablase reclamación sobre, 
ecseso ó taita de cabida, y del expediente 
resultase que dicha falta o ecseso igual á 
la quinta parte de la expresada en el anun-
cio, será nula la venta, quedando por el 
contrario firme y subsistente y sin derecho 
á indemnización el Estado ni el comprador 
si la falta ó ecseso no llegase á dicha quinta 
parte, conforme todo á la Real orden de 11 
de Noviembre de 1863. 
6. a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
7. a A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia é 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Kslado los del secuestro del exiufante don 
Carlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pías, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanias cola-
tivas de sangre. 
Málaga 27 de Junio de 1865.-El Comisio-
nado principal de Ventas, Rafael Morales y 
Sánchez. 
vante y Sur con otras de D. Joaquín de 
los Riscos, de cabida de 4 1(2 celemines, 
igual á 22 áreas, 18 centiáreas y 9229 
centímetros cuadrados: con 23 olivos, la-
sados estos en 230 rs. y la tierra de 225 
que es un total de 455 rs. en venta y 
18 en renta y capitalizada por 16 que ga-
na al año en 360 rs., será el tipo de la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX. 
401 1.° Un pedazo de tierra manchón, lla-
mado de las Animas, en el partido del 
Barranco del Canalón, término de la villa 
de Canillas de Albaida, procedente de las 
Animas de la de Arches, que linda por 
Norle con propiedadas de vecinos de la 
primera, por Levante tierras de los he-
rederos de D. Félix Azuaga, y por Po-
niente y Sur las de D. Juan Poey, com-
prende 3 fanegas, igual á 181 áreas, 15 
centiáreas y 3842 cenlímetros cuadrados: 
está tasado en 200 rs. en venta y 10 en 
renta por la que se ha capitalizado por 
no aparecer ía qne gana en el inventario 
en 225 rs., tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
343. Cuatro olivos llamados de San Antón 
enclavados en una huerta llamada Grande 
de lá propiedad de D. Salvador Lomas, 
término de la villa de Canillas de Albai-
da, procedentes de la sacristía de ella: 
linda aquella por Norte y Oeste, viña de 
los herederos de doña Gertrudiz Agui-
lar, Este viña de José Márquez Ruiz y 
Sur camino de Arches para Alhama: se 
han tasado en 160 rs. en venta y 8 en 
renta, y se ha capitalizado por esta por no 
producir nada en 180 rs., tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
345 2.° Una haza de tierra de secano, nom-
brada del Curato, en el partido de Hoya 
Labada, en el término y de la proceden-
cia de los olivos anteriores, quel'nda Nor-
le tierras de Antonio Eslremera, Poniente 
las de Antonio Navas, Levante las de An-
tonio Garcia y Sur otras de aquella pro-
cedencia, de cabida de 3 fanegas, igual 
á 181 áreas, 15 centiáreas y 3842 centí-
metros cuadrados: se ha tasado en 80 rs. 
en venta y 4 en renta capitalizándose por 
esta por no aparecer la que gana en el 
inventario en 90 rs., tipo de la subasta. 
No tiene grevámen. 
920. Haza ó suerte de tierra de secano, lla-
mada del Beneficio, en el Barranco de San 
Antón, término de dichi villa de Canillas 
de Albaida, procedente de su beneficio 
parroquial y linda Norte tierras de la sa-
cristía, Sur las de Juan Romero, Poniente 
el barranco de San Antón y Levante la 
acequia que dá riego á los bancales del 
Pago: consta de un celemín, igualá 2 áreas, 
6 centiáreas y 1025 centímetros cuadrados, 
y en él 8 olivos: estos se han tasado en 
400 rs. y la tierra en 40, que es un to« 
tal de 440 rs. en venta y 22 en renta, 
dando esta una capitalización por no apa-
recer la que gana de 495 rs. tipo de la 
subasta. 
No tiene censo. 
El comprador prestará la fianza que está 
prevenida. 
Tiene una servidumbre que la atravie-
sa y va al molino. 
REMATE EN MALAGA Y MARSELLA. 
471. Una suerte de tierra de pan sembrar, 
llamada de Leganilos, partido del mismo 
nombre, término de la ciudad de Marbella, 
que perteneció á la Capellanía de D. Mi-
guel Rodríguez Pabon: linda Norte tier-
ras de D. Antonio Domínguez, Poniente y 
Sur, la huerta de Leganitos, y Levante el 
camino de San Francisco, que su cabida 
es de 2 fanegas, 3 celemines, equivalen-
tes á 161 áreas, 2 centiáreas y 5636 cen-
tímetros cuadrados: su tasación en venta 
es de 4440 rs. y 177 con 60 céntimos en 
renta, y capitalizada por 30 rs. que apare-
ce gana al año en 675 rs. y se ofrece á la 
subasta por la tasación. 
No le resulta gravámen. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
inventario 
2561. Una suerte de tierra llamada rotura-
ción de Antonio Melgado, situada en el 
partido rural de la dehesa de Yeguas, 
término d^e la villa de Teba, procedente 
de su caudal de Propios: linda N. y L con 
el camino de Paulano,P. tierras de Anto-
nio Hinojosa y S. las de Francisco Rafael 
Troyano: es de cabida de 7 fanegas 3 ce-
lemines, igual á 438 áreas, 78 centiáreas 
y 8351 centímetros cuadrados de pan 
semprar y pastoreo: se ha tasado en 1635 
rs. en venta y 65 en renta, por la que se 
ha capitalizado en 1462 rs. 50 céntimos: 
El tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2562. Otra suerte de tierra roturada por 
José Salguero en el partido, término y 
procedencia de la anterior, que linda N. 
tierras de Martin Ramírez, L. otras de José 
Guerrero, S. las de Manuel Camareoa, P. 
con el camino de Almárgen: consta de 9 
fanegas 6 celemines, que es igual á 513 
áreas, 26 centiáreas y 9224 centímetros 
cuadrados de tierra para pan sembrar y 
pastoreo: se ha tasado en 1350 rs. en ven-
ta y 54 en renta, dando esta una capitali-
zación de 1215 rs.: el tipo será la tasa-
ción. 
No tiene gravámen. 
2564. Otra suerte de tierra roturada por 
Francisco Guerrero Benites, en el partido, 
término y procedencia de la anterior, de 
cabida de 8 fanegas y 8 celemines, equi-
valentes á 523 áreas, 33 centiáreas y 6320 
centímetros cuadrados de pan sembrar y 
pastoreo; linda N tierras de Juan de Vera, 
P. las de José Guerrero, L. las de Rafael 
Escalante y S. las de José Segura: se ha 
tasado en venta en 2823 rs. y en renta en 
113 dando esta una capitalización de 
2542 rs. 50 céuts., se ofrece á la venta por 
la tasación. 
No tiene gravámen. 
2565. Otra suerte de tierra, roturación de 
Pedro Guerrero, sitio de las Chozuelas, 
partido, término y procedencia de la pre-
cedente, que linda N. tierras de D. Cris-
tóbal Lora y otros, P. las de Diego Sevilla-
no y otros. L. las de Toribio Solo y otros 
y S. las de varios Vecinos de Almárgen; 
comprende 51: fanegas, equivalentes á 
3079 áreas 61 centiáreas y 5314 centíme-
tros cuadrados de itierra de pan sembrar 
y pastoreo. 
Está tasada en 9900 rs. en venta y 396 
en renta, produciendo esta una capitaliza-
ción de 8910 rs Será el tipo la tasación. 
No tiene gravámen. 
2566. Otra suerte de tierra, roturación de 
José Guerrero, en el sitio llamado la 
Boca del Buey, partido, término y pro-
cedencia de las anteriores; compuesta de 
39 fanegas de pan sembrar y pastoreo, 
igual á 2294 áreas, 99 cenliáreas y 9946 
centímetros cuadrados, linda N. las de 
Ó. Juan Campos, P. las de Paulano, L . 
las de la viuda de José Ramón Vera y S. 
las de José Guerrero: su valor en venta 
por tasación es de 10100 rs. y 404 en 
renta, produciendo esta una capitalización 
de 9090 rs. El tipo será la tasación. 
No liene gravámen. 
2567. Otra suerte de tierra de pan sembrar 
y pastos, roturación de José Guerrero, 
en el sitio nombrado llano del Chivo, en 
el partido, término y procedencia de las 
antecedentes: linda N tierras de Francis-
co Ocaña y otros, P. las de Manuel Cama-
rena, L. las de Francisco Guerrero y S. 
las de Pedro Linero, que comprende 10 
fanegas ó sean 603 áreas 84 centiáreas y 
6140 centímetros cuadrados; se ha tasado 
en 2400 rs. en venta y 96 en renta y pro-
duciendo esta una capitalización de 2160 
rs. Será el tipo la tasación. 
No tiene gravámen. 
2568. Otra suerte de tierra, roturada por 
José Guerrero, en el sitio del Castillon, 
partido, término y procedencia de las que 
preceden; consta de 12 fanegas de cabida, 
igual á 724 áreas, 61 centiáreas y 5368 
centímetros cuadrados de pan sembrar y 
pastoreo; linda N. tierras de Francisco 
Palacios Pineda, P. las de Francisco de 
Paula Moreno, S. las de José Hueso y L . 
el camino de Almárgen; se ha tasado en 
venta en 2200 rs. y 88 en renta, dando 
esta una capitalización de 1980 rs. y el 
tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2569. Otra suerte de tierra, roturación de 
José Guerrero, sitio Llano de las Trébedes, 
partido, término y procedencia de las an-
teriores; que linda N. tierras de Francis-
co Lineros, P. las de José Guerrero Ro-
dríguez, L . las de José Guerrero y S. las 
de Francisco de Paula Moreno, de cabida 
de 6 fanegas y 4 celemines, equivalen-
tes á 382 áreas, 43 centiáreas y 5888 cen-
tímetros cuadrados de tierra de pan sem-
brar; ha sido tasada en 1900 rs. en venta 
y 76 en renta, arrojando esta una capi-
talización de 1710 rs., el tipo será la ta-
sación. 
No le resulta gravámen. 
2570. Olra suerte de tierra, roturada por 
Pedro Guerrero, sitio, llanos de Juan Pé-
rez, partido, término y procedencia de 
las anteriores, que su cabida es de 32 fa-
negas, que es lo mismo que 1932 áreas, 
30 centiáreas y 7648 centímetros cuadra-
dos de tierra de pao sembrar y pastos, lin-
da Norte otras de Paulano, Poniente las de 
Francisco Fuertes, Levante las de Juan 
Durán y Sur las de D. Cristóbal Lora: su 
tasación en venta es de 7400 rs. y en ren-
ta 296, pero dando esta una capitalización 
de 6660 rs. se saca á la subasta por la 
tasación. 
No le resulta gravámen. 
2592. Otra suerte de tierra, roturada por 
Francisco Guerrero Cuno, partido, término 
y procedencia de las que anteceden, com-
puesta de 3 fanegas, 9 celemines de pan 
sembrar y pastos, ó sean 227 áreas, 44 
centiáreas y 2201 centímetros cuadrados: 
linda Norte las de Francisco Guerrero Pa-
lacios, Poniente las de Francisco Moreno 
Lineros, Levante las de Francisco Huertas, 
y Sur las del Francisco Moreno Lineros: 
se ha tasado en 1075 rs. en venta y 43 en 
